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（表A）下院　ヴクトリア州　キセイ選挙区（Division　of　Casey）
＼←㍍部砲 ハノレノミー　　　ソン　（LP） ステ－ド　　　　　ナーデラ（A。劃（DEM）エ　ノミ　ン（PPA）合計
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1当選1　1次点1
（Australian　Electoral　Commissionの報告書より）
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　（B表）　ラジオ（都市、地方局集計） ????????????????、????????、???????????????、???????、????????????????????????。??、????????????ュー?????????、?????? ?????。????????、?????? ????、??????????????????????。?????? 、 。?、 ． 。?? ? っ 。 、 ー 、 、?? （
宣伝時間（％）1宣伝費（％）
32．2
52．3
12．2
2．0
1．4
31．2
47．5
17．1
1．5
2．7
?????????
100．0
748．872ドノレ
100．0
257時間56分
合
?
利用時間／費用
テレビジョン（都市、地方局集計）
1宣伝時間（％）f宣伝費（％）
32．6
55．8
11．0
0．5
36．0
37．4
25．　4
1．2
????????
合 計1　・00・0 100．0
利用時間／費用　94時間3分　3，503，704ドル
（David　Solomon，　Australian’s　government
and　parliament，1977，　pp．132－133）
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（?????????????????????????????????、???????）??????????????、?????? ? ? ??（?????）。（?????? 》??? ???? ??? 〔??（? 。 ）? ? ??、 ???、 、??「?? ー 」（ 、 ??） ??? 。 ?? っ?? 、 ? ? ?、?? ??? 。（?????????? ???っ?? ? ?。???? 。 、 、?? 、 ? 、 ?? 、 ??? ? ? 。 （?? ） 。 ? 、 、?? 、? 、 、 、?? ? ? 。 ? ? ??? ? （? 。 。
（表1）選挙権、普通選挙制等の連邦・州の実施年
優先順位
投票制
??????
強　制
登録制
議員の
俸給制雛麟縮投票韓男子選挙権会議
　T926
　1911
　1892
　1929
　1907
P．R．
　1907
　1918
1930
1927
1915
1944
1939
1931
1925
1921
1923
1914
1919
1930
1911
1911
1889
1870
1886
1887
1900
1890
1901
1872
1858
1856
1859
1856
1877
1858
1901
1948
1804
1809
　1905
採用した
ことはな
し・
　1007
　1901
採用した
ことはな
い
1928
1902
1909
1905
1894
1907
1903
1902
1918
1858
1857
1859
1856
1907
1900
1901
イギリス
ニュ・サウス
ウェールズ
ヴクトリア
クィーズ
　　ランド
南オースト
　　ラリア
西オースト
　　ラリア
タスマニア
連邦下院﹈
（LF．　Crip，　Australian　National　Government，　p．137より引用）
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???????。??????????、?????、?????、?????、?????、??????????。????? ? ?????（ ? ???…???? 。 ??????、 、??? ?、 、?? 、 ???? 。 ? ??（ ? ????????? ???? ?。? ? ?? （ ?〔 ? ?????） 。?? ?? 、 ィー 。 、?? ? ? 》 ﹇ ? 。 、（ ? 。 、 ? っ?? ??? 、 。 ? ? 「〉 。 。 。 ??? 。 。 。 。 」 「 ー 」（ 、 ） 、???? 、 。（??????????????????〉??????????】（???????????????????????
???〈?? ?（ ?
（????? ?????? ? ?????? ??????
????? ? 、 。?? 、 ? 。?? ???? 、???。 、 、 、?? ? （ ）。。 。 】（????????????????????。?????????????????????????????????（??（?? 。 」。。 。。 【 ?（??。 ????（?） ? ?? 。。（?） ? 。 ， 。ヵ。 。 ヵ。???、????。↑ ） ?????
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